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EDITORIAL
La revista ION en su proyección hacia la comunidad latinoamericana ha venido, desde los últimos 6 años, 
aumentando su cobertura a nivel nacional e internacional, siendo grato, hoy en día, saber que nuestra 
revista tiene presencia, en su edición papel, en Centros de Investigación y Universidades de reconocida 
trayectoria, no sólo de Colombia sino de países como Estados Unidos, Brasil, Chile y España. Todo ello 
gracias al sistema de canje bibliográfico que la Universidad Industrial de Santander viene apoyando con 
recursos de la Vicerrectoría Académica. Específicamente, la revista ION participa actualmente en este 
programa con las siguientes publicaciones:
- Revista Anales de Ingeniería de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
- Asphalt Institute Building de Asphalt 
- Australian Journal of Chemistry de Central Information Library and Editorial 
- Boletim do Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos 
- Boletim Técnico IAPAR del Instituto Agronómico de Paraná
- Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
- Boletín de la Sociedad Chilena de Química
- Revista CT&F del Instituto Colombiano del Petróleo
- Revista DYNA de la Universidad Nacional de Colombia
- Revista Frutas Tropicales de la Universidad Nacional de Colombia
- Revista Grasas y Aceites del Instituto de la Grasa
- Revista Integral Industrial de la Sociedad de Ingenieros Químicos de la UPB
- Revista Colombiana de Química de la Universidad Nacional de Colombia
- Revista Ingeniería y Competividad de la Universidad del Valle
- Revista Ingeniería y Ciencia de la Universidad EAFIT
- Revista Corpoica 
- Revista Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia
- Universidad de América
- Universidad de Pamplona
A partir de este año, pensamos que es de nuestro interés ampliar nuestra participación en este programa 
incluyendo publicaciones científicas de las universidades de nuestros miembros de los Comités Editorial 
y Científico. Su apoyo en esta iniciativa, como el que incondicionalmente siempre hemos recibido durante 
la puesta en marcha de proyectos de mejora de la calidad, nos permitirá consolidar a la revista ION como 
medio de divulgación científica de impacto en la comunidad  latinoamericana, cosa que todos esperamos.
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